



















Building Social Capital Based on Community Autonomy 






















































 本 論 文は３部７章、および各章を要約した終章で構成される。  
 第 １ 部「研究の視座」は、第１章、第２章より構成される。  



































































 第 ６ 章「地区レベルと中間領域の包括組織の連携による住民自治の多層化」で
は、地区レベルの包括組織と政令市における区レベルの包括組織である区民会議
との連携により、住民自治の多層化を図ることで、住民自治組織を育成していく
方法を明らかにするため、平成 1 5 年度に発足したさいたま市南区の区民会議を





















 終 章 は各章の要約である。  
